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 رشذ پس از ساوحٍ در بیماران دچار اوفارکتًس میًکارد
 
 ، کارشىاس ارشذ پرستاری۱*رابعٍ رحیمی
 ی تخصصی آمًزش پرستاریا، دکتر۲مهذی حیذرزادٌ
 ، داوشجًی دکتری تخصصی بهذاشت باريری۳رباب حسه زادٌ
 
 خلاصٍ
 ایي پژٍّص ثب ّذف ثشسسی سضذ پس اص سبًحِ ٍ اثعبد آى دس ثیوبساًی کِ تدشثِ اًفبسکتَس هیَکبسد داضتٌذ، اًدبم ضذ. َدف.
ثشاًگیاض ّبی ثِ ضذت چابشص سضذ پس اص سبًحِ، تدشثِ رٌّی تغییشات سٍاًطٌبختی هثجت است کِ تَسط فشد ٍ دس اثش هقبثلِ ثب هَقعیت زمیىٍ.
 ضَد.ایدبد هی
ّابی اًفبسکتَس هیَکبسد هشاخعِ کٌٌذُ ثِ دسهبًگبُ ثیوبس داسای سبثقِ  661هطبشعِ حبضش یك هطبشعِ تَصیفی هقطعی است کِ دس آى، ريش کار. 
گیشی هفَْم سضذ پس اص سبًحِ، اص دس ایي پژٍّص ثشای اًذاصُقلت دس ضْشّبی ثٌبة ٍ هشاغِ ثِ سٍش ًوًَِ گیشی دس دستشس ٍاسد هطبشعِ ضذًذ. 
ّب اص آهبس تَصیفی (هیبًگیي، هیبًِ، داهٌِ، فشاٍاًی) ٍ آهابس اساتٌجب ی (آصهاَى تای، استفبدُ گشدیذ. ثشای تحلیل دادُ“ اثضاس  سضذ پس اص سبًحِ”
 استفبدُ گشدیذ.  22ًسخِ  SSPSآصهَى آًبشیض ٍاسیبًس ٍ آصهَى پیشسَى) دس ًشم افضاس 
ثب اًحشاف هعیبس ثَد ٍ ثیطتشیي ًوشُ دس ثعذ تغییشات هعٌَی ثِ دست آهاذ.  93/86کٌٌذگبى، هیبًگیي ًوشُ سضذ پس اص سبًحِ دس ضشکت. یافتٍ َا
هبُ اص ٍقاَ  اًفابسکتَس هیَکابسد آًْاب  6) ٍ دس افشادی کِ کوتش اص p;920/0ًتبیح ًطبى داد ًوشُ سضذ پس اص سبًحِ دس صًبى ثیطتش اص هشداى (
 ثبضذ.) هیp;800/0هبُ اص ٍقَ  اًفبسکتَس هیَکبسد آًْب گزضتِ است ( 6گزضتِ است ثیطتش اص افشادی کِ ثیطتش اص 
آٍسد، ّبی سٍاًی هثجت تحت عٌَاى سضذ پس اص سبًحِ سا دس ثیوابساى هجتاف فاشاّن های صهیٌِ ٍقَ  ٍاکٌصاًفبسکتَس هیَکبسد گیری. وتیجٍ
 سیضی هشاقجتی استفبدُ ًوبیٌذ.تَاًٌذ اص ایي پذیذُ ثشای تطبثق ثب ثیوبسی ٍ ثشًبهِپشستبساى ٍ سبیش هسئَشیي هی
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 مقدمه
ا٘دس  ضؾس ثؿیبضی اظ وؿب٘ی وٝ ثعس اظ حٛازث تٙف ظا ظ٘دسٜ ٔدب٘دس ٜثط اؾبؼ ثطذی ُٔبِعبت ا٘جبْ قسٜ زض ؾبَ ٞبی اذیط ثٝ ٘ظط ٔی
ظا ضخ زٞس يب ٘دٛيدی تٛا٘س ثٝ َٛض ٔؿتمیٓ ٘بقی اظ حٛازث تٙفوٙٙس. ايٗ تغییطات ٔخجت ٔی تغییطات ضٚاٖ قٙبذتی ٔخجتی ضا تجطثٝ ٔی
تغییطات ضٚاٖ ). 1119؛ تسؾىی ٚ وبِٖٛ  1119(پبضن  آٚضز ظا ثٝ زؾت ٔیيبزٌیطی ثبقس وٝ فطز زض تلاـ ثطای تُبثك ثب حٛازث تٙف
قٛز يجبضت اظ تجطثٝ يب زضن شٞٙی اظ تغییطات ٔخجت ضٚاٖ قٙبذدتدی تعجیط ٔی“ ضقس پؽ اظ ؾب٘حٝ” قٙبذتی ٔخجت وٝ اظ آٖ ثٝ يٙٛاٖ 
ٞبی جسيس ثطای ظ٘سٌی  احؿدبؼ قٛز ٚ قبُٔ لسض زا٘ؿتٗ ظ٘سٌی  تٙظیٓ اِٚٛيتظا ايجبز ٔیاؾت وٝ زض احط وكٕىف ثب حبزحٝ تٙف
ثبقس ٞبی جسيس  احؿبؼ ٘عزيىی ثب ذٛيكبٚ٘ساٖ ٚ تغییطات ٔعٙٛی ٔخجت ٔیتط قسٖ  احؿبؼ يٕیك ٔعٙب يبفتٗ  قٙبؾبيی فطنتلٛی
 ). 1119ٚ ٕٞىبضاٖ   تسؾىی( 
تدٛا٘دس ٔدٛيدٛ  ا٘س؛ ضقس پؽ اظ ؾب٘حٝ ٔدی ٞبی غیطثبِیٙی پطزاذتٝاغّت ُٔبِعبت ا٘جبْ قسٜ ثٝ ثطضؾی ضقس پؽ اظ ؾب٘حٝ زض ٕ٘ٛ٘ٝ
وٙٙس ٘یع لطاض ٌیطز. زض ايٗ ظٔیٙٝ ُٔبِعبت ٔدتدعدسزی زض ٞبی ٔعٔٗ يب اذتلالات پعقىی ضا تجطثٝ ٔیپػٚٞف زض افطازی وٝ ثیٕبضی
؛ 1006ٞبی ضٚٔبتٛئیسی ا٘جبْ قسٜ اؾت (ٍّٞؿٖٛ ٚ ٞدٕدىدبضاٖ  ثیٕبضاٖ زچبض ؾطَبٖ  آؾیت ٘ربيی  ِٔٛتیپُ اؾىّطٚظ ٚ ثیٕبضی
ظا وٝ ٔكىلات جؿٕی  ضٚا٘ی ٚ اجتٕبيی ٔتعسزی ثطای  ثیٕبضاٖ ايجبز ٔی ودٙدس تٙف). يىی اظ حٛازث 2906حیسضظازٜ ٚ ٕٞىبضاٖ  
ٞبی لّجی  اظ ثبقس. ثیٕبضاٖ زچبض ا٘فبضوتٛؼ ٔیٛوبضز ثب يٛاضو ٔتعسزی اظ لجیُ ٘بضؾبيی احتمب٘ی لّت  آضيتٕی ا٘فبضوتٛؼ ٔیٛوبضز ٔی
ٚ ٞدٕدىدبضاٖ  ٞٛفٕٗ قٛ٘س ( ٞبی فیعيىی ٚ اذتلالات ضٚا٘ی ٔب٘ٙس ايُطاة ٚ افؿطزٌی ٔٛاجٝ ٔیزؾت زازٖ قغُ  ٚ ثطذی ٘بتٛا٘ی
تٛا٘س ؾُح ثٟعيؿتی ٚ ویفیت ظ٘سٌی آٟ٘ب ضا آٟ٘ب ضا ودبٞدف زٞدس ) وٝ ٔجٕٛيٝ ايٗ ٔكىلات ٔی 1006؛ تٛٔجؽ ٕٚٞىبضاٖ  1006
). زض ٚالع تجطثٝ يه ثیٕبضی تٟسيسوٙٙسٜ ظ٘سٌی ٔخُ ا٘فبضوتٛؼ ٔیٛوبضز وٝ ثٝ َٛض ٘بٌٟب٘ی ٚ 2906ٚ  2906(حیسضظازٜ ٚ ٕٞىبضاٖ  
  ٞبی ٔخجت زض ظ٘سٌی ثیٕبضاٖ ثبقس.تٛا٘س ٔحطوی ثطای ضقس جٙجٝزٞس ٚ فطز ضا زض ٔعطو ٔطي لطاض ٔی زٞس  ٔیغیطٔٙتظطٜ ضخ ٔی
) ثٝ ثطضؾی ضقس پؽ اظ ؾدب٘دحدٝ زض 2006زض ثطضؾی ٔتٖٛ ٔٛجٛز زضثبضٜ ضقس پؽ اظ ؾب٘حٝ  زض يىی اظ ٔعسٚز ُٔبِعبت وٝ قید ( 
ای ثدٝ ثیٕبضاٖ لّجی ثب اؾتفبزٜ اظ اثعاض ضقس پؽ اظ ؾب٘حٝ پطزاذتٝ ثٛز  ٔیعاٖ ضقس ضا زض ايٗ ثیٕبضاٖ ٔتٛؾٍ ٌعاضـ وطز ٚ ٞیچ اقبضٜ
زضنس ثیدٕدبضاٖ زچدبض  01اثعبز ضقس زض ايٗ ثیٕبضاٖ ٕ٘ٙٛزٜ اؾت. زض يىی زيٍط اظ ُٔبِعبت ا٘جبْ قسٜ زض ايٗ ظٔیٙٝ ٔكرم قس وٝ 
). زض ُٔبِعبتی وٝ ثٝ ثطضؾی ٔفْٟٛ ضقدس پدؽ اظ 1119ا٘س (پتطيی  ا٘فبضوتٛؼ ٔیٛوبضز تغییطات ٔخجت پؽ اظ ثطٚظ آٖ ضا ٘كبٖ زازٜ
ا٘س ؾب٘حٝ زض ثیٕبضاٖ پؽ اظ ا٘فبضوتٛؼ ٔیٛوبضز پطزاذتٝ ا٘س ٔكرم قسٜ اؾت وؿب٘ی وٝ ثطای ثبض اَٚ زچبض ا٘فبضوتٛؼ ٔیٛوبضز قسٜ
قٛ٘س ٚ احتٕدبَ ثدطٚظ يدٛاضو ا٘س  وٕتط اظ ؾبيط ثیٕبضاٖ زچبض ؾىتٝ ٔجسز لّجی ٔیٚ زض َی آٖ ضقس پؽ اظ ؾب٘حٝ ضا تجطثٝ وطزٜ
 ).1006؛ ٌبض٘فؿىی  1119وٙٙسٜ ٘یع وٕتط اؾت (افّه  ٘بتٛاٖ
تٛا٘س آٟ٘ب ضا زض أدط زٞس وٝ ٔیٞبی ؾلأتی لطاض ٔیاَلايبتی ضا زض اذتیبض اضايٝ زٞٙسٌبٖ ٔطالجتقٙبذت ٔفْٟٛ ضقس پؽ اظ ؾب٘حٝ  
وٙٙس ظا ثٟتط تُبثك يبثٙس. زض ثیٕبضا٘ی وٝ ضقس پؽ اظ ؾب٘حٝ ضا تجطثٝ ٔیٔطالجت يبضی وٙس ٚ ثٝ ثیٕبضاٖ وٕه ٕ٘بيس تب ثب ٔٛلعیت تٙف
ظا ضا ثطای ثیٕبضاٖ تؿٟیُ وٙس ٚ زيسٌبٜ ٔخجتی ضا زض ثیٕبض  اَطافیبٖ ٚ قدیدٜٛ تٛا٘س فطايٙس قٙبذت ضٚيساز تٙفايٗ تغییطات ٔخجت ٔی
زاضی ضا زض ظ٘سٌی يبَفی ٚ قٙبذتی افطاز ايجبز ٔی وٙس وٝ ثط ضفتبض ٚ ظ٘سٌی آٟ٘ب ايجبز ٕ٘بيس؛ ضقس پؽ اظ ؾب٘حٝ تغییطات ٔخجت ٚ ٔعٙب
 .)1119ٕٚٞىبضاٖ   ؛ تسؾىی1119يّٕىطز آٟ٘ب تأحیط ٔخجت زاضز (تسؾىی ٚ وبِٖٛ  
ٔكدردم ) 6906(  تئٛزٚضؾىٛ ٚ ٕٞىبضاٖضقس پؽ اظ ؾب٘حٝ زض اثعبز ٔرتّف آٖ  زض جٛأع  ٔتفبٚت اؾت؛ ثٝ يٙٛاٖ ٔخبَ زض ُٔبِعٝ 
وٕتطيدٗ ضقدس “ اضتجبٌ ثب زيٍطاٖ” ٚ “ ٔٛلعیت ٞبی جسيس” ثٛزٜ اؾت ٚ زض زٚ ثعس “ لسض زا٘ؿتٗ ظ٘سٌی” وٝ ثیكتطيٗ ضقس زض ثعس قس 
) وٝ زض ثیٕبضاٖ ٔجتلا ثٝ ؾطَبٖ (پؿتبٖ  پطٚؾدتدبت  ذدٖٛ ٚ 6906ٔكبٞسٜ ٌطزيسٜ اؾت؛ ٕٞچٙیٗ زض ُٔبِعٝ ٔٛضيؽ ٚ ٕٞىبضاٖ (
تدط لدٛی ”   “ اضتجبٌ ثب زيٍطاٖ”   “ لسض زا٘ؿتٗ ظ٘سٌی” وِٛٛضوتبَ) زض اؾتطاِیب ا٘جبْ قس  ثیكتطيٗ ضقس پؽ اظ ؾب٘حٝ ثٝ تطتیت زض اثعبز 
ٌعاضـ قس. ثٝ ثیبٖ زيٍط  زض ُٔبِعبت ٌعاضـ قسٜ  تغییطات ٔعٙٛی وٕتطيٗ ٕ٘طٜ ضا “ ٔعٙٛيت” ٚ “ ٞبی جسيسٔٛلعیت”   “ قسٖ فطزی
 ثٝ ذٛز اذتهبل زازٜ اؾت. 
) ٚ  6906ثب تٛجٝ ثٝ ٚاثؿتٝ ثٛزٖ ٔفْٟٛ ضقس پؽ اظ ؾب٘حٝ ثٝ ظٔیٙٝ اجتٕبيی ٚ فطٍٞٙی جٕعیت ٔٛضز ُٔبِعٝ (ٔٛضيؽ ٚ ٕٞىبضاٖ  
ا٘سن ثٛزٖ ُٔبِعبت زض ظٔیٙٝ ضقس پؽ اظ ؾب٘حٝ زض ثیٕبضاٖ زچبض ا٘فبضوتٛؼ ٔیٛوبضز زض ايطاٖ  ٞسف اظ ا٘جبْ ايٗ پػٚٞف  ثدطضؾدی 
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 مواد و روش ها
ثبقس. جبٔعٝ پػٚٞف زض ايدٗ تط زض زا٘كٍبٜ آظاز اؾلأی ٚاحس ثٙبة ٔیُٔبِعٝ حبيط اظ ٘ٛ  تٛنیفی ٔمُعی ٚ ثركی اظ پطٚغٜ ثعضي
ٚ زضٔبٍ٘بٜ لدّدت  أبْ ذٕیٙی (ضٜ) زض قٟط ثٙبة  لّت ثیٕبضؾتبُٖٔبِعٝ ثیٕبضاٖ ٔجتلا ثٝ ا٘فبضوتٛؼ ٔیٛوبضز ٔطاجعٝ وٙٙسٜ ثٝ زضٔبٍ٘بٜ 
ٌیطی آغدبظ ثٛز. پؽ اظ اذص ٔجٛظ اظ زا٘كٍبٜ آظاز اؾلأی ٚاحس ثٙبة ٚ اضائٝ آٖ ثٝ ٔطاوع ٔطثَٛٝ  ٕ٘ٛ٘  ٝ ثیٕبضؾتبٖ ؾیٙب زض قٟط ٔطاغٝ
ٌیطی زض زؾتطؼ ٚ ثطاؾبؼ ٔعیبضٞبی ٚضٚز ثٝ ُٔبِعٝ زض ََٛ ٔست ثیٕبض ثٝ ضٚـ ٕ٘ٛ٘ٝ 119قس. ثطای تعییٗ ٕ٘طٜ ضقس زض ٔجٕٛ   
لُعی ثٛزٖ تكریم ا٘فبضوتٛؼ ٔیٛودبضز ثدط ؾبَ   96ٔبٜ ٚاضز ُٔبِعٝ قس٘س؛ ٔعیبضٞبی ٚضٚز ثٝ ُٔبِعٝ قبُٔ ؾٗ حسالُ  19ظٔبٖ 
ا٘دفدبضودتدٛؼ تٛا٘بيی ثطلطاضی اضتجبٌ ٚ پبؾد ثٝ ؾؤالات  ٚ ؾپطی قسٖ حسالُ ؾٝ ٔبٜ اظ ٚلٛ  اؾبؼ ٘ظط پعقه ٔترهم لّت  
 .ثٛز ٔیٛوبضز
ثٛز. اثدعاض ضقدس “  اثعاض  ضقس پؽ اظ ؾب٘حٝ”ٚ “ قٙبؾیٞبی جٕعیتپطؾكٙبٔٝ ٚيػٌی”اثعاضٞبی ٔٛضز اؾتفبزٜ زض ايٗ پػٚٞف قبُٔ 
َطاحی  تٛؾٍ تسؾىی ٚ وبِٖٛ زض ايبلات ٔتحسٜثٝ ٔٙظٛض ثطضؾی ٔفْٟٛ ضقس پؽ اظ ؾب٘حٝ  1119زض ؾبَ ) IGTPپؽ اظ ؾب٘حٝ ( 
ٞبی ظا (ٔٛلعیت قٙبذتی پؽ اظ ضٚيبضٚيی ثب يه ؾب٘حٝ اؾتطؼثبقس وٝ پٙج حیُٝ  ٔیعاٖ ضقس ضٚاٖيجبضت ٔی 96ايٗ اثعاض زاضای قس. 
ای زضجٝ 1ٌصاضی ثٝ ظ٘سٌی  لسضت قرهی ٚ تغییطات ٔعٙٛی) ضا ٔی ؾٙجس. ايٗ اثعاض ثط اؾبؼ ٔمیبؼ جسيس  اضتجبٌ ثب زيٍطاٖ  اضظـ
تب حس ثؿیبض وٕی  تب حس وٕی  تب حس ٔتٛؾُی  تب حس ظيبزی ٚ تب حس ذیّی ٞبی قف ٌب٘ٝ (٘ٝ  قٛز وٝ ثٝ ٌعيِٙٝیىطت ٕ٘طٜ زٞی ٔی
ٕ٘طٜ ثیكتط ٘كبٖ زٞٙسٜ ضقس پؽ اظ ؾب٘حٝ ثیكتط ٚ ٘دٕدطٜ اؾت.  209زأٙٝ ٕ٘طات اظ نفط تب ٌیطز. تعّك ٔی 2) ٕ٘طات نفط تب ظيبزی
ؾٙجی ايٗ اثعاض زض ايطاٖ تٛؾٍ حیسضظازٜ ٚ ٕٞىبضاٖ ٔٛضز ثطضؾدی . تطجٕٝ ٚ ضٚا  ٖثبقسوٕتط ٘یع ٕ٘بيبٍ٘ط ضقس پؽ اظ ؾب٘حٝ وٕتط ٔی
ٚ ٕٞؿب٘ی زضٚ٘ی ثطای اثدعدبز  2190). زض ايٗ ُٔبِعٝ  ٕٞؿب٘ی زضٚ٘ی ثطای وُ اثعاض 2129  2906لطاض ٌطفت (حیسضظازٜ ٚ ٕٞىبضاٖ  
 ٔتغیط ثٛز.  1190تب  1190پٙچ ٌب٘ٝ ثیٗ 
ٞب  پؽ اظ حًٛض زض وٙبض ٞط يه اظ ٚاحسٞبی ٔٛضز پػٚٞف ٚ تٛيیح ثٝ آٟ٘ب زض ٔٛضز يّت ا٘جبْ ايٗ ُٔبِدعدٝ ٚ آٚضی زازٜثطای جٕع
٘بٔٝ ٞب تٛؾٍ ثیٕبضاٖ تىٕیُ قس (زض ٔٛاضزی وٝ ثیٕبضاٖ ؾٛاز ذٛا٘سٖ ٚ ٘ٛقتٗ ٘دساقدتدٙدس  ٘حٜٛ ا٘جبْ آٖ ٚ وؿت ضيبيت  پطؾف
ٞب اظ آٔبض تٛنیفی (ٔیبٍ٘یٗ  ٔیب٘ٝ  زأٙٝ  فطاٚا٘ی) ٚ آٔدبض قس). ثطای تحّیُ زاز ٌٜط ثطای ثیٕبض تٛيیح زازٜ ٔیؾؤالات تٛؾٍ ٔهبحجٝ
اؾتٙجبَی (آظٖٔٛ تی  ثطای ثطضؾی تفبٚت ٕ٘طٜ ضقس پؽ اظ ؾب٘حٝ زض ٔتغیطٞبی جٙؽ ٚ ٔست ثیٕبضی؛ آظٖٔٛ آ٘بِیع ٚاضيب٘دؽ ثدطای 
ثطضؾی تفبٚت ٕ٘طٜ ضقس پؽ اظ ؾب٘حٝ زض ٔتغیط ؾُح تحهیلات؛ ٚ آظٖٔٛ پیطؾٖٛ ثطای ثطضؾی ٕٞجؿتٍی ضقس پؽ اظ ؾب٘دحدٝ ثدب 
 اؾتفبزٜ قس.  66٘ؿرٝ  SSPSؾٗ) ثب اؾتفبزٜ اظ ٘طْ افعاض 
 
 هایافته
 2929ؾبَ ثب ا٘حطاف ٔعیبض  2922وٙٙسٌبٖ  ثیٕبض ٔٛضز تحّیُ لطاض ٌطفت. ٔیبٍ٘یٗ ؾٙی قطوت  119ٞبی حبنُ اظ زض ايٗ ُٔبِعٝ زازٜ
 ثطذی ٚيػٌی ٞبی زٌٔٛطافیه قطوت وٙٙسٌبٖ آٔسٜ اؾت. 9ؾبَ ثٛز. زض جسَٚ قٕبضٜ  01تب  96ٚ زأٙٝ آٖ 
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وٙٙسٜ زض ايٗ پػٚٞف زضجبتی اظ ضقس پؽ اظ ؾدب٘دحدٝ ضا ٘تبيج ُٔبِعٝ ٘كبٖ زاز وٝ تٕبْ ثیٕبضاٖ ٔجتلا ثٝ ا٘فبضوتٛؼ ٔیٛوبضز قطوت
ثٛز؛ ثیكتطيٗ ٕ٘طٜ وؿت قسٜ زض اثعبز ٔرتّف ثٝ  02919ثب ا٘حطاف ٔعیبض  12911تجطثٝ وطزٜ ثٛز٘س. ٔیبٍ٘یٗ ٕ٘طٜ ضقس پؽ اظ ؾب٘حٝ  
تط قسٖ قرهی ٚ ٔٛلعیت ٞبی جسيس ثٝ زؾدت آٔدس تطتیت زض ثعسٞبی تغییطات ٔعٙٛی  اضتجبٌ ثب زيٍطاٖ  لسض زا٘ؿتٗ ظ٘سٌی  لٛی
 ). 6(جسَٚ قٕبضٜ 
 











)p= 22090) ٚ زض اثعبز ٔٛلعیت ٞبی جسيس (p=16090ٔمبيؿٝ ٕ٘طٜ ضقس پؽ اظ ؾب٘حٝ ثیٗ ظ٘بٖ ٚ ٔطزاٖ ٘كبٖ زاز ٕ٘طٜ ظ٘بٖ زض وُ (
)  ثٝ َٛض ٔعٙی زاضی ثیكتط اظ ٔطزاٖ ثٛز. زض ثطضؾدی اضتدجدبٌ ؾدُدح p= 12090) ٚ تغییطات ٔعٙٛی (p=10090  اضتجبٌ ثب زيٍطاٖ (
زاضی ثیٗ ٕ٘طٜ ضقس پؽ اظ ؾب٘حٝ ٚ اثعبز آٖ ثب ؾُدٛ  تحهیلات ثب ٕ٘طٜ ضقس پؽ اظ ؾب٘حٝ ٚ اثعبز آٖ ٔكرم قس وٝ اضتجبٌ ٔعٙی
ٞبی جسيس وٝ زض ٌطٜٚ تحهیلات زا٘كٍبٞی ثیكتط اظ افطاز ثب زيدٍدط ٌدطٜٚ ٔرتّف تحهیّی ٚجٛز ٘ساضز  ثٝ جع زض ٔٛضز ثعس ٔٛلعیت
). زض ثطضؾی اضتجبٌ ٔست ظٔبٖ پؽ اظ ٚلٛ  ا٘فبضوتٛؼ ٔیٛوبضز ثب ٕ٘طٜ ضقس پؽ اظ ؾب٘حٝ ٚ اثعدبز آٖ p= 22090ٞبی تحهیّی ثٛز ( 
)  ٚ p= 10090ٔبٜ اظ ٚلٛ  ا٘فبضوتٛؼ ٔیٛوبضز آٟ٘ب ٌصقتٝ اؾت ٕ٘طٜ وُ ضقس پؽ اظ ؾب٘حٝ (  1ٔكرم قس زض افطازی وٝ وٕتط اظ 
 1) ٘ؿجت ثٝ افطازی وٝ ثیكتط اظ p= 20090تط قسٖ ( ) ٚ لٛی p= 26090)  اضتجبٌ ثب زيٍطاٖ (p=10090ٞبی جسيس (ٕ٘طٜ اثعبز ٔٛلعیت
ٔبٜ اظ ٚلٛ  ا٘فبضوتٛؼ ٔیٛوبضز آٟ٘ب ٌصقتٝ اؾت ثٝ َٛض ٔعٙی زاضی ثیكتط اؾت  زض حبِی وٝ زض زٚ ثعس لسض زا٘ؿتٗ ظ٘سٌی ٚ تغییطات 
زاضی ثیٗ افطاز ثب ؾبثمٝ ا٘فبضوتٛؼ ٔیٛوبضز وٕتط ٚ ثیكتط اظ قف ٔبٜ ٔكبٞسٜ ٘كس. ثب ٚجٛز ايٗ وٝ ثیدٗ ضقدس ٔعٙٛی اذتلاف ٔعٙی
 زاض ٘جٛز.پؽ اظ ؾب٘حٝ ٚ اثعبز آٖ ثب ؾٗ اضتجبٌ ٔعىٛؾی ٚجٛز زاقت  ِٚی ايٗ اضتجبٌ اظ ٘ظط آٔبضی ٔعٙی
 
 بحث
ا٘س ٚ ثطضؾی اضتجدبٌ آٖ ثدب ٞسف اظ ا٘جبْ  ايٗ ُٔبِعٝ  ثطضؾی ضقس پؽ اظ ؾب٘حٝ زض ثیٕبضا٘ی وٝ ا٘فبضوتٛؼ ٔیٛوبضز ضا تجطثٝ وطزٜ
ظا زٞس تجطثٝ يه حبزحٝ تٙدف ثطذی ٚيػٌی ٞبی جٕعیت قٙبؾی ثٛز. ٘تبيج ايٗ ُٔبِعٝ ٔكبثٝ ٘تبيج ُٔبِعبت لجّی اؾت وٝ ٘كبٖ ٔی 
). ٔیبٍ٘یٗ 1006ٚ ٕٞىبضاٖ   ؛ ٌبض٘فؿىی2006قید  قٙبذتی ٔخجت ٌطزز (تٛا٘س ٔٙجط ثٝ احطات ضٚأٖخُ ٚلٛ  ا٘فبضوتٛؼ ٔیٛوبضز ٔی
ٞبی ٔجتلا ثٝ ثیٕبضی ٞدبی ٕ٘طٜ ضقس پؽ اظ ؾب٘حٝ زض ايٗ ُٔبِعٝ ٕٞؿٛ يب ثبلاتط اظ ٔیبٍ٘یٗ وّی ٕ٘طٜ ضقس پؽ اظ ؾب٘حٝ زض ٕ٘ٛ٘ٝ
) 1006) (ٞٛپط ٚ ٕٞىبضاٖ  6906) ٚ ٘یع ؾبيط اذتلالات ثبِیٙی (ٔٛضيؽ ٚ ٕٞىبضاٖ  6906لّجی زض ؾبيط ُٔبِعبت (ِئًٛ٘ ٚ ٕٞىبضاٖ  
زٞس تجطثدٝ ا٘دفدبضودتدٛؼ ) ثٛز. ايٗ ٔٛيٛ  ٘كبٖ ٔی 0906؛ ِی ٚ ٕٞىبضاٖ  1006ٞبی غیط ثبِیٙی (ٞٛپط ٚ ٕٞىبضاٖ  ٚ حتی ٕ٘ٛ٘ٝ
تٛا٘س ثٝ يٙٛاٖ يه حبزحٝ تٙف ظا تّمی ٌطزز وٝ ٔٙجط ثٝ تغییط زض ؾبذتبض افىبض ٚ فّؿفٝ ظ٘سٌی فطز زضٌیط ٔدی قدٛز ٚ ٔیٛوبضز ٔی
ٞب زض ضاؾتبی ٘ظطيٝ قٙبذتی تسؾىی ٚ وبِٖٛ اؾت وٝ يٙٛاٖ ٔی وٙدٙدس ظٔیٙٝ ضا ثطای ايجبز تغییطات ٔخجت فطاٞٓ ٔی آٚضز. ايٗ يبفت  ٝ
ثیٙی فطز ضا حصف ٕ٘بيس  ثٝ َٛضی وٝ ايٗ افطاز ثٝ َدٛض تٛا٘س ثطذی اجعاء وّیسی اٞساف ٚ جٟبٖظای قسيس ٔیتجطثٝ يه حبزحٝ تٙف
ظا پیسا وٙٙس ٚ زض وٙٙس ٔعٙبيی ثطای حبزحٝ تٙفپطزاظ٘س ٚ ثب تعطيف زٚثبضٜ يمبيس ٚ اٞساف ذٛز ؾعی ٔی٘بذٛزآٌبٜ ثٝ اضظيبثی حبزحٝ ٔی
 ). 1119ٌطز٘س (ٞب ٔٙجط ثٝ تغییطات ٔخجت ٔیٟ٘بيت ايٗ تلاـ
 ابعاد حداقل حداکثر میاوگیه (اوحراف معیار)
 هَقعیت ّبی خذیذ 2 52  )93/5( 89/41
 استجبط ثب دیگشاى 3 53  )37/6( 38/32
 قَی تش ضذى ضخصی 1 02  )23/4( 96/21
 قذس داًستي صًذگی 2 51  )49/2( 75/9
 تغییشات هعٌَی 0 01  )72/2( 33/7
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“ تغییطات ٔعٙٛی” زض تحّیُ اثعبز ضقس پؽ اظ ؾب٘حٝ زض ثیٕبضاٖ ا٘فبضوتٛؼ ٔیٛوبضز ٔكرم قس وٝ ثبلاتطيٗ ٕ٘طات ٔطثٌٛ ثٝ زٚ ثعس 
تدغدیدیدطات ” ضؾس ثبلا ثٛزٖ ٕ٘طٜ زٚ ثعدس ثٛز. ثٝ ٘ظط ٔی “ ٞبی جسيسٔٛلعیت” تطيٗ ٕ٘طٜ ٔطثٌٛ ثٝ ثعس ٚ پبيیٗ“ اضتجبٌ ثب زيٍطاٖ” ٚ 
وٙٙسٜ زض ايٗ ُٔبِدعدٝ زاقدتدٝ ٞبی قطوت٘مف ٟٕٔی زض ثبلا ثٛزٖ ٕ٘طٜ ضقس پؽ اظ ؾب٘حٝ زض ٕ٘ٛ٘ٝ“ اضتجبٌ ثب زيٍطاٖ” ٚ “ ٔعٙٛی
ٚ “ تغییطات ٔعٙٛی”ٞبی ثبِیٙی زض جبٔعٝ ايطاٖ پطزاذتٝ اؾت ٘یع زٚ ثعس اؾت. زض ُٔبِعٝ ای وٝ ثٝ ثطضؾی ضقس پؽ اظ ؾب٘حٝ زض ٕ٘ٛ٘ٝ
)؛ ايٗ زض حبِی 2906ثبلاتطيٗ ٕ٘طٜ ضا زض ٔیبٖ اثعبز ٔرتّف ضقس پؽ اظ ؾب٘حٝ وؿت وطز٘س (حیسضظازٜ ٚ ٕٞىبضاٖ  “ اضتجبٌ ثب زيٍطاٖ”
ظای ثبِیٙی ٚ ٞبيی ا٘جبْ قسٜ ا٘س وٝ حبزحٝ تٙفاؾت وٝ زٚ ثعس ٔصوٛض زض اوخط ُٔبِعبت ا٘جبْ قسٜ زض جٛأع غطثی وٝ ثط ضٚی ٕ٘ٛ٘ٝ
)  0906؛ ِی ٚ ٕٞىبضاٖ  1006؛ ٞٛپط ٚ ٕٞىبضاٖ  0906؛ ثّعی ٚ ٕٞىبضاٖ  6906غیطثبِیٙی ضا تجطثٝ وطزٜ ثٛز٘س (ٔٛضيؽ ٚ ٕٞىبضاٖ  
٘فطی اظ زا٘كجٛيب٘ی  229ثب ٕ٘طات پبيیٗ ٌعاضـ قس٘س؛ ثٝ يٙٛاٖ ٔخبَ زض ُٔبِعٝ ٞٛپط ٚ ٕٞىبضاٖ زض ايبلات ٔتحسٜ وٝ ثط ضٚی ٕ٘ٛ٘ٝ 
تط قسٖ ٚ لسض زا٘ؿتٗ ظ٘سٌی  ظا ضا زاقتٙس  ا٘جبْ قس ثبلاتطيٗ ٕ٘طات ثٝ تطتیت زض اثعبز لٛیوٝ ثٝ زضجبت ٔرتّف تجطثٝ حٛازث تٙف
لسض زا٘ؿدتدٗ ” ) ثبلاتطيٗ ٕ٘طٜ ثٝ 9906)؛ يب زض ُٔبِعٝ ٔٛضيؽ ٚ ٕٞىبضاٖ (1006ٞبی جسيس  اضتجبٌ ٚ ٔعٙٛيت ثٝ زؾت آٔس (ٔٛلعیت
ضؾس ٌطايف ثٝ ٔعٙٛيت ٚ تغییطات ٔخجت ٔعٙدٛی ٘دمدف اذتهبل يبفت. ثٝ ٘ظط ٔی “ تغییطات ٔعٙٛی” تطيٗ ٕ٘طٜ ثٝ ٚ پبيیٗ“ ظ٘سٌی
زٞٙس وٝ ٔعٙٛيدت يدىدی اظ وٙس. ُٔبِعبت لجّی ٘یع ٘كبٖ ٔی ظای ا٘فبضوتٛؼ ٔیٛوبضز ايفب ٔیٟٕٔی زض تُبثك ثیٕبضاٖ ثب حبزحٝ تٙف
). اظ 1006؛ ظٔب٘عازٜ ٚ ٕٞىبضاٖ  1006ضاٞىبضٞبی انّی ثطای تُبثك ثب ثیٕبضی ؾطَبٖ زض جبٔعٝ ايطاٖ اؾت (حیسضظازٜ ٚ ٕٞىبضاٖ  
ثیف اظ ؾبيط اثعبز ضقس ٔدی “ اضتجبٌ ثب زيٍطاٖ” ظای تٟسيس وٙٙسٜ ظ٘سٌی  ثعس َطف زيٍط ٔكرم قس وٝ پؽ اظ اثتلا ثٝ حبزحٝ تٙف
يبثس. ايٗ يبفتٝ زض ضاؾتبی ٘تدبيدج وٙس  ثٝ َٛضی وٝ ٕٞسِی  حٕبيت ٚ اضتجبَبت ثیٗ ثیٕبض ثب ايًبی ذب٘ٛازٜ ٚ ذٛيكبٚ٘ساٖ افعايف ٔی
يبثدس زٞٙس تٛجٝ ٚ اضتجبٌ ثب افطاز زض ظٔبٖ ثطٚظ ٔكىلات اظ جّٕٝ ثیٕبضی  زض جبٔعٝ ايطاٖ افعايف ٔیُٔبِعبت لجّی اؾت وٝ ٘كبٖ ٔی
 ). 1006؛ ظٔب٘عازٜ ٚ ٕٞىبضاٖ  1006(حیسضظازٜ ٚ ٕٞىبضاٖ  
ٞبی جسيس وؿت ودطز٘دس  تط ٕ٘طٜ ضقس پؽ اظ ؾب٘حٝ ثبلاتطی ثٝ ٚيػٜ زض ثعس ٔٛلعیت٘تبيج ُٔبِعٝ ٘كبٖ زاز ثب ٚجٛزی وٝ افطاز جٛاٖ
ا٘دس؛ زض زاض ٘جٛز. ُٔبِعبت لجّی زض ايٗ ظٔیٙٝ ٘تبيج ٔتفبٚتی ضا ٘كبٖ زاز ٜأب اضتجبٌ ثیٗ ؾٗ ٚ ضقس پؽ اظ ؾب٘حٝ اظ ٘ظط آٔبضی ٔعٙی
؛ وٛضزٚٚ ٚ ٕٞىبضاٖ  1006ا٘س وٝ اضتجبٌ ٔعىٛؼ ثیٗ ؾٗ ٚ ضقس پؽ اظ ؾب٘حٝ ٚجٛز زاضز (ثّعی ٚ ثلا٘ه  حبِی وٝ ثطذی ٘كبٖ زازٜ
). ثب تٛجٝ ثٝ ٘تبيج ٔتٙبلى زض 1006ا٘س (تٛض٘تٖٛ ٚ پطظ  )  ثطذی زيٍط چٙیٗ اضتجبَی ضا ٌعاضـ ٘ىطز ٜ2006؛ ٔب٘ی ٚ ٕٞىبضاٖ  1006
 ٞبی ثیكتطی ا٘جبْ قٛز. ايٗ ظٔیٙٝ  ثطای تعییٗ يٛأُ ٔطتجٍ ثب ضقس پؽ اظ ؾب٘حٝ  ثٝ ٚيػٜ اضتجبٌ آٖ ثب ؾٗ  لاظْ اؾت پػٚٞف
ٔبٜ  1ٔبٜ اظ ٚلٛ  ا٘فبضوتٛؼ ٔیٛوبضز آٟ٘ب ٌصقتٝ اؾت ٘ؿجت ثٝ افطازی وٝ ثیكتط اظ  1زض ايٗ ُٔبِعٝ ٔكرم قس افطازی وٝ وٕتط اظ 
ٚ “ اضتجبٌ ثب زيٍطاٖ”   “ ٞبی جسيسٔٛلعیت” اظ ٚلٛ  ا٘فبضوتٛؼ ٔیٛوبضز آٟ٘ب ٌصقتٝ اؾت ٕ٘طات ثبلاتطی زض ضقس پؽ اظ ؾب٘حٝ ٚ اثعبز 
ا٘س؛ ثطذدی ظا ُٔبِعبت ٔرتّف ٘تبيج ٔتفبٚتی ٌعاضـ ٕ٘ٛزٜوؿت وطز٘س. زض اضتجبٌ ثب ٌصقت ظٔبٖ اظ ٚلٛ  حبزحٝ تٙف “ تط قسٖلٛی” 
)9006؛ اٚضؼ ٚ ٕٞىبضاٖ  9006زٞٙس (وٛضزٚٚ ٚ ٕٞىبضاٖ  ظا ضا ٘كبٖ ٔیُٔبِعبت اضتجبٌ ٔخجت ثیٗ ٌصقت ظٔبٖ اظ ٚلٛ  حبزحٝ تٙف
؛ ثبضاوت ٚ ٕٞدىدبضاٖ  1006زٞٙس (وٛضزٚٚ ٚ ٕٞىبضاٖ    زض حبِی وٝ ثطذی زيٍط اضتجبٌ ٔٙفی يب يسْ اضتجبٌ ضا ثیٗ زٚ ٔتغیط ٘كبٖ ٔی
). زض ُٔبِعبت ا٘جبْ قسٜ زض جبٔعٝ ايطاٖ ٘یع ٔكرم قسٜ اؾت وٝ ثیٗ ٔدست ظٔدبٖ 2006؛ ٚيؽ  2006؛ ٔیلاْ ٚ ٕٞىبضاٖ  2006
ضؾدس ). ثٝ ٘ظط ٔی2906  2906ظای ؾطَبٖ ٚ ضقس پؽ اظ ؾب٘حٝ اضتجبٌ ٔعٙبزاضی ٚجٛز ٘ساضز (حیسضظازٜ ٚ ٕٞىبضاٖ  ٚلٛ  حبزحٝ تٙف
ٞبی ثعسی تأحیط لبثُ تٛجٟی ثط افعايف ٕ٘طٜ ضقس پؽ ٔبٜ اثتسايی ٚلٛ  ا٘فبضوتٛؼ ٔیٛوبضز ٘ؿجت ثٝ زٚضٜ 1ظای ثیكتط زضقطايٍ تٙف
ٞبی ثیكتط قطايٍ ثٟتطی ثطای ضقس فطاٞٓ ٘ٛيؿٙس ٚجٛز تٙف) زض ايٗ ظٔیٙٝ ٔی1006اظ ؾب٘حٝ زض ايٗ ثیٕبضاٖ زاضز. وبِٖٛ ٚ تسؾىی (
زض ايٗ ثیدٕدبضاٖ “ اضتجبٌ ثب زيٍطاٖ” وٙٙس؛ اظ َطف زيٍط افعايف حٕبيت ذب٘ٛازٜ زض زٚضاٖ حبز ثیٕبضی وٝ ٔٙجط ثٝ اضتمبء ٕ٘طٜ ثعس ٔی
 قٛز ٘یع زض افعايف ٕ٘طٜ وّی ضقس پؽ اظ ؾب٘حٝ ٔٛحط اؾت.ٔی
زض ٌطٜٚ تحهیلات زا٘كٍبٞدی “ ٞبی جسيسٔٛلعیت” زض ثطضؾی اضتجبٌ ثیٗ ؾُح تحهیلات ثب ٕ٘طٜ ضقس پؽ اظ ؾب٘حٝ تٟٙب ٕ٘طٜ ثعس 
زٞس افطازی وٝ ؾُح تحهیلات ثبلاتطی زاض٘س  ثٟتط ٔدی ثیكتط اظ افطاز ثب ؾُح تحهیلات پبيیٗ يب ثی ؾٛاز ثٛز. ايٗ يبفتٝ ٘كبٖ ٔی 
ٞبی جسيس ثدطای تٛا٘ٙس ٔؿیطٞبی جسيس ضا ثطای جبيٍعيٙی اذتلالات جؿٕب٘ی ٚ ضٚا٘ی ذٛيف جؿتجٛ ٕ٘بيٙس ٚ اظ ايٗ َطيك ٔٛلعیت
زٞس وٝ اضتجبٌ ثیٗ ؾُح تحهیلات ٚ ضقس پؽ اظ ؾب٘حٝ زض ُٔبِعبت ٔرتّف  ٘تدبيدج ظ٘سٌی ايجبز ٕ٘بيٙس. ٔطٚضی ثط ٔتٖٛ ٘كبٖ ٔی 
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)  2006؛ ٚيدؽ  1006زض ُٔبِعبت زيٍط اضتجبٌ ٔعىٛؾی ثیٗ ؾُح تحهیلات ٚ ضقس پؽ اظ ؾب٘حٝ ٌعاضـ قس (ثّعی ٚ ثلا٘ه  
 ) اضتجبَی ثیٗ ضقس پؽ اظ ؾب٘حٝ ٚ ؾُح تحهیلات ٔكبٞسٜ ٘كس.2006يٕٗ ايٙىٝ زض ُٔبِعٝ ِچٙط ٚ ٕٞىبضاٖ (
يىی اظ ٔتغیطٞبيی وٝ ثب ٕ٘طٜ ضقس پؽ اظ ؾب٘حٝ ٚ اثعبز آٖ اضتجبٌ زاقت  ٔتغیط جٙؽ ثٛز ٚ ٕ٘طٜ وّی ضقس پؽ اظ ؾب٘حٝ ٚ ٕ٘طٜ زض 
زض ظ٘بٖ ثیكتط اظ ٔطزاٖ ثٛز. ُٔبِعبت لجّی ٘یع ٘كبٖ زازٜ ثٛز٘س وٝ “ تغییطات ٔعٙٛی”ٚ “ اضتجبٌ ثب زيٍطاٖ”  “ٔٛلعیت ٞبی جسيس”اثعبز 
؛ ٚاِٗ ٚ ٕٞىدبضاٖ  0906؛ ؾَٙٛ زٚضان ٚ ايٛاظيه؛ 1006وٙٙس (ثّعی ٚ ثلا٘ه  ظ٘بٖ ثیكتط اظ ٔطزاٖ ضقس پؽ اظ ؾب٘حٝ ضا تجطثٝ ٔی
ٕ٘طٜ ثبلاتطی ٘ؿجت ثٝ ٔطزاٖ وؿت “ تط قسٖلٛی” ٚ “ لسض زا٘ؿتٗ ظ٘سٌی”  “اضتجبٌ ثب زيٍطاٖ”). زض ُٔبِعٝ ٚاِٗ  ظ٘بٖ زض اثعبز 0906
زض “ اضتجبٌ ثب زيدٍدطا  ٖ” ٞبی ٔجتلا ثٝ ؾطَبٖ ا٘جبْ قسٜ ثٛز ٘یع ٔكرم قس وٝ ثعس زض ُٔبِعبتی وٝ زض جبٔعٝ ايطاٖ زض ٕ٘ٛ٘ٝ .وطز٘س
 ).1006؛ ٞٛفٕٗ ٚ ٕٞىبضاٖ  2906يبثس (حیسضظازٜ ٚ ٕٞىبضاٖ  ظ٘بٖ ثیف اظ ٔطزاٖ اضتمبء ٔی
 
 گيرینتيجه
قٛز  ثّىٝ ٕٔىٗ اؾت وٙس  نطفبً پبؾد ٞبی ٔٙفی جؿٕی  ضٚا٘ی ٚ اجتٕبيی ايجبز ٕ٘یزض فطزی وٝ ا٘فبضوتٛؼ ٔیٛوبضز ضا تجطثٝ ٔی
ا٘فبضودتدٛؼ ظای ثیٕبضا٘ی وٝ تٛاٖ اظ ايٗ پسيسٜ ثطای تُبثك ثیٕبضاٖ ثب قطايٍ تٙفٔیپیبٔسٞبی ضٚاٖ قٙبذتی ٔخجت ٘یع ضخ زٞٙس وٝ 
قٛز زض ُٔبِعبت ثعسی يٛأُ تأحیطٌصاض ثط ضقس پؽ اظ ؾب٘حٝ ُٔبِعٝ قٛز تدب ثدب پیكٟٙبز ٔیوٙٙس اؾتفبزٜ وطز. ضا تجطثٝ ٔیٔیٛوبضز 
ٞبی ُٔبِعدٝ اظ ٔحسٚزيتقٙبؾبيی ايٗ يٛأُ ٚ ثط٘بٔٝ ضيعی  ظٔیٙٝ ثطای تُبثك ثیٕبضاٖ ٚ حتی ثٟجٛز ویفیت ظ٘سٌی آٟ٘ب  فطاٞٓ آيس. 
ٞب ثٝ وُ جبٔعٝ پػٚٞف ثب احتیبٌ ا٘جبْ ٌیطز. زض ايٗ ُٔبِعٝ  قٛز تعٕیٓ يبفتٝثبقس وٝ ثبيج ٔیٌیطی آؾبٖ ٔیٔطثٌٛ ثٝ ضٚـ ٕ٘ٛ٘ٝ
تٟٙب ثٝ ثطضؾی اضتجبٌ ٚيػٌی ٞبی فطزی اجتٕبيی ثب ضقس پؽ اظ ؾب٘حٝ پطزاذتٝ قس  لاظْ اؾت ثب تٛجٝ ثٝ پیچیسٌی ٚ چٙدس ثدعدسی 
 ثٛزٖ ٔفْٟٛ ضقس پؽ اظ ؾب٘حٝ ٚ إٞیت آٖ زض تُبثك ثیٕبضاٖ  ؾبيط يٛأُ تأحیطٌصاض زض پػٚٞف ٞبی زيٍط ٔٛضز ثطضؾی لطاض ٌیط٘س.
 
 تقدیر و تشکر
ثبقس وٝ تٕبْ جٛا٘ت آٖ تٛؾٍ وٕیتٝ اذلاق آٖ زا٘كٍبٜ ثٝ ايٗ پػٚٞف حبنُ َط  تحمیمبتی ٔهٛة زا٘كٍبٜ آظاز اؾلأی ثٙبة ٔی
ٔٛضز تأيیس لطاض ٌطفتٝ اؾت. زض پبيبٖ اظ ٔعبٚ٘ت پػٚٞكی زا٘كٍبٜ آظاز اؾلأی ٚاحس ثٙبة وٝ حبٔدی ٔدبِدی  20019106192292وس 
پطٚغٜ ثٛز٘س  ٚ ٘یع ٕٞىبضی پطؾُٙ زضٔبٍ٘بٜ لّت  ٔؿئِٛیٗ وتبثرب٘ٝ  ٔسزجٛيبٖ ٔحتطْ قطوت وٙٙسٜ زض ُٔبِعٝ ٚ ؾبيط يعيعاٖ وٝ ٔب 
 قٛز.ضا زض اجطای ايٗ َط  يبضی ٕ٘ٛز٘س  تكىط ٔی
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Post-traumatic growth among patients with myocardial infarction 
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Abstract 
Aim. The aim of current study was to assess post-traumatic growth in patients with myo-
cardial infarction (MI). 
Background. Post-traumatic growth is defined as subjective positive psychological 
changes following the struggle with highly challenging life events.  
Method. This was a descriptive cross-sectional study in which 166 patients with MI, re-
ferred to the cardiac clinics in Bonab and Maragheh, were recruited by convenience sam-
pling. Post-traumatic Growth Inventory (PTGI) was used for measuring PTG. Descriptive  
and inferential statistics were used by SPSS version 22 to analyze the data.  
Results. The mean PTGI score of the participants was 68.39±19.40, and the most ac-
quired score was observed in the dimension "spiritual changes". The results showed that 
women and patients with a history of MI within the previous 6 months acquired more 
score of post-traumatic growth than men (p=0.029) and patients with a history of MI be-
fore the recent 6 months (p=0.008), respectively. 
Conclusion. The occurrence of MI leads to positive psychological changes as named 
posttraumatic growth. Nurses and care policymakers can use these findings to help pa-
tients in coping with stressful conditions. 
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